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1 Le projet  d’aménagement d’un lotissement a motivé la réalisation d’un diagnostic en
octobre-novembre 2007. Il a porté sur une parcelle de 16,858 ha dont plus de 13 % ont été
décapés. L’emprise du projet est délimitée par la Route de Cottenchy (au nord), le chemin
rural  de  Remiencourt  (au  sud)  et  se  situe  sur  le  haut  d’un  plateau  qui  culmine
à 107 m NGF, entaillé à l’ouest de plusieurs vallées sèches dont la vallée de Bon-Air. Le
substrat  géologique local correspond à de la craie. 
2 Cette zone a été occupée au plus tôt  dans la  seconde moitié du IIe s. avant notre ère
comme en témoignent quelques portions de fossés dont un palissadé et deux sépultures à
incinération. Le fossé protégeait un espace qui se développait sous une parcelle bâtie
depuis les années 1970. Une des tombes, par ses dimensions et la qualité de son mobilier (
céramique, deux lots d’outils et un grand couteau métallique, trois dépôts fauniques), se
place parmi les ensembles « richement » dotés de La Tène C2/D1. 
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